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^ , ^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ 3T^ J^?r Tfer qt t l ^ 3^T^ sj1fe=b m^cTT 37^eFfk 
3 ^ ^ 3Tq^-'TO^ ^ "^k ^HHM ^ S^TTcH t l ^ ^ ^ PclVIH, ^ ^ , ^^ t^^ 
y^^^od R^TTO ^ f ^ t l ^ F i ^ ^ tet^cRT M ^ R HdlPcl^ lH ^ 1 ^ ^ t , 
t ^ ^ H R H 3T '^i-M ^ srfcTfW^ I^T^ ^^HlrH'^ '^^^ ^\\i>^ "Qcf 7^rrT3Tt ^ 
^ t l flir^oiJ=hK ^ 3Fcr:"?fcTTT ^ ^ ^Kdc^ t , f^^ ^RT ^ 3 m t 
WT '^^ lfcT ^ TTT "^ 37TrRk ^FF^^f ^ H ^ ^ ^ ^^ RT " ^ t l ^ ^ ^lR[+dl 
^ c^RT ^ 7 ^ t 1 ^ ^ 3 T t e ^ vf[ %TT HTMff ^ ^5^^ ^n; tcTT t l W^ 
'W^ ^ "RT?f^  ^ r ^ •qPTT S^TTcTT t , f^W^ ^ " ^ 1 ^ ' ^ ^ 1 ^ W t "O;^  
+ |c>qir^ cf, ^ j ^ 4 f^ TTTYi; ^ ^ T% T^ aT^^rrqi ^ 3^1^ 1 ^ ^ ^'^<d^llddl 
" ^ # f ^ t - ' t 'W^, ' ^ ^RRTTJ^ ^ T ^ T£Rt ^ ^ 1 " p ^ ^ TST 
cTSTT ^dMI^] ^elW ^ ^ 37T^  t t l I^SfrTTT ^" ^ ^ ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ f , ^ 
^ ^ "^ ^ ^ r f t ^ (^ RR ^T#) ^ ^ 3Tq% f?T^ -^ %TT ^TTcft t 3fk 3TTRT m k 
T^Tcff t : 
t^ ^ 1 ^ MI^I^OI Zftqr T T # ^ ^ T ^ ? T ? ^ ^1 I ' W^, 3/33/10^ 
3^'^, WT. •^ cRT, ^ ^ , ^#5RT 3TTf^  ¥fcm^ "R^^^ t t ^ t l aft ^PH %^TR 
3Tn^ '^FT^' ('•H'^'^ii') ^ perception, knowledge , sensat ion, feeling, 
experience 37Tf^  ^ F T ^ ^FT^ t i f # 7^#!T T R ^ ^ ¥Fr, ^ ^ t ^ , Tft^  ^r^^]!^ 
TT^  37^ '»-M t l ^ 
w ^ T^TfJTcT ^ e ^ 'fi<^<Hvnddr "^ feelingTT^ s e n s i b i l i t y ^ " q ^ Wi 
^ WW ^ 7 ^ t l '3Tf?m^^^mt?Rn' ^ 37?f s ens i t i v i t y^ "^ fM ^ t i ^ STT^ 
W t ^ ^ 3 7 M - W^ " ^ ^ ' ^ ' , "Q^  ' ^ - ^ V H ' ^ ¥ g ^ Mi|[i|ciNl ^ , 
^ ^ , iTH, T T ^ , T f ^ W^, "^fe, %cHT, 373^7 ,^ 1%^ 7R 37T|^ f^ TJ^ t l ^ # ^ 
'^r^r^PdciV ^ ww-^arf7?2f ^ ?TI¥C7, ^ ^ , ^ , w^, 373^1^, %r77 ^ W T ^ ^ 
HHI^ Peri - f^ ^ tl"^ • ^ T^Tcf ^ t f^  ^ H ^ ^[7^ ^ 1 ^ ^ f^^ ^ 
^ tWn; 377^^I1T^ ^ ^ l l ^ , WW?7t¥rT 37k % ^ ^ 37fmfT^ f^t Vm\ t l 
yiHM TPTW ^ ^ ' ^ R ^ ' T7?77 '^ E7#^ '^ ^ ^^ T^ TT^ sf^  1^?7fc7 1^Mf " ^ 
t l W^: " ^ ttcf7 t f^ TT^^n^ 5^R ^ •RfcT ^ 'WT3^]t(T' W f ^ '^ W t 
t , ^ T^t 't^[^' ^ ^ t l ' t t ^ ^mttc^-^7t?7' A '^H^^^' T!: feTfecT " fe^^ 
^ ^ 0 STT^ kMHR^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 37?f--ST7t^  ^ ^ J l t f ^ F^TT^  fO; ^ ^ ^ T l f W 
^ M ^ R ^FJ t^ r f ^ ^ ^ 37^rFk t ^ t - "^«TRWcf: ^H^^^ ?7^ ^ 
M W WT5 ]^Jcf ^ 37?| ^ # f ?FIT t l f^JyfcT: "^^^ ^ ^ # ^ ^ 37?f T^7^  ^ 
i 7 7 # ^ ^ 375*^^ t l HHIPCI^H ^ ^^7^ Wt 37?f WW t ^ ^ W^ t l ^ ^ 
aT^ F^IR # ^ ^ 'S^W^ "^ ^ ^ ^ ^-TEn7 ^ 17^?T^ ^H%H !>lPdishi|l t , f^ 
^ cj|dN<u| ^ iTFfWcTf^ ^ #cft t l ^^T^TW-"^ ^ ^ ^ 177 ^ " ^ W\ t^K^ 
3T^ ?TT t , 1 % ^ f^ f^T^ ^ ^ ^ f^rrr^ ^ ^ ^ ^ imi s^ ^ ^ 
^ ^ ^ t l ^ ^Tf¥?pft ^ ^ ^H^^^ ¥FT: 3TO i^^  t t w^ t l ^rafq 
^ '^ ^r^?R' ^ ^ ^ ^ f f ^^T^ Pcirvi'^  M W ^ t l ...^Etfer ^ trr^ ^^^f^ 
^ arra'^ iT^Kn t , i^ra^ ^^t#^ p^y -^ ^ ^^ t^ ^^ n ^^^^^ T^TCH t i "^ Ff^cf: 
fe "fe^qi^  ^ 'Tjt^^^' lantFfrq^ a^ sf^ rTT ^ ^ , MHl^ ?iirH4> w^'^l ^ M t ^ 
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^Fft%Tf^ ^ ^^<HlrH=t) ?H, ^ ^ (H^^^H) , 3T^«TRW ( ^ F % J ) , ^T i^-lfcr 
(LhlPeiJl) 3TTf^  ^ 37^ =^  f ^ t l ^ # ^ ^ ^ m r ^ IPT ^ T ^ mWl t l "QcF 
^ ^ ^ ^F^ ^ H^^ uH t % ""^cT^ "PR ^ ^^«TTR afk TTM WT ^ H ^ 
t l " ^Ti^ K^T?f ^ T^TKt ^ 1 ^ ^ w^ ^ "qr ^ mtf^T^ r^ft^ PT ^ t , 
^ ^<^<HlrM^ ^ ^ mr^ T^TcH t l " " ^ ?Kk ^ W^^ T^Fff ^ ^ ^ ^ T R ^ 
TT^ " ^ I^r t l ^ •cT^ aq! ^ ;g^ Tf^ TK ^ ^ f ^ ?R 37?Tici; <^^ <HIH ^c^^ 
^ t l "^ W^ eff^ ^ ^M^rf ^ ^\^ TJ^ 3TRTft^ Tpr ^ t^Wf ^ Tl^m ^ 
t ^ t ^ 5 l l ^ M ^ "3M t t^ ^T^ f ^ ^ ^ ^ ?R t 3 ^ ' ^ ^ T ^ ^ 
3TRT1T^ ^ ^ - ^ k a^Hlct^ c^f, t l ^ 
t ^ sfk ^ ^ ( I^^L^H) ^ 1-k ^ t % ^ 5 t ^ ^ ^ ^ ¥r^R^ T^R tTcn 
t , ^ ^^SRT % ^ ^ TcR "CR Tfr^ T^  ?R (^^, "^^^^R) ^ f^RT t l t^^fR 
( W ) 3 ^ 3RmiTJTT (^5f%j) ^ ^ 3TRTft^ ^ T R R - ^ ^ 3TTt t l Hl^ l^rM 
fT? f^fft^  ^ Weft t - ^^WT ( ^ ) , T^ ^ WT^ ( t^T^) , ^ ^ (^TTftr^), ? ^ 
{^) sfh; F^f?f (TSRT)I^ f^ chlPiiil ^ "i-Tt « r ^ ^ ^ k 1 ^ ^ '^^ t i ^ 
W?f-^R^ ^ -^ ^ - f ^ ^^T^, " t o , ^WRn, i^ Odddl 37Tf^  ^ ^ # ^ 
Tf^ '^l f^iif^ "^  oMN=h ' ^ ^ t l 
^ ^ t ^ ^ cT^P ,^ •^ ft^ rTT, 37Wf^ , •^ TTf^  3 ^ ^ ^ f ^ f ^ f^Yt^ ^e^lI%T 
t l a<l^ <U|fcj^ H elM tn , " ^ ^ T^K, ^Pm^ W?f 37Tt^  f^ "FT-f^ "FT ^ : f ^ ^ H ^ ^ 
^ 'CT^TJT' t l " 3 ^ ^ ^ #IT ^ TRIT #TT, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ #TT 37Tf^  
'"d^^cn' ^ 3tcrrfcT 3 # t l ^^^^HlrH )^ ¥^TR fe^ "^ TR7 -fe^un t - ^ " 3 ^ 
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t ^ i{ q^cT ?^^  ^TH ^5^1^-^:^^, "Rr^ -3TftR cRT TI^ KTT t l 1 ^ ^ ^ : ^ 
^ W!tcf '3T5^]|t' ^ ^Tra^ ("qfrtwr) ^ ft?TfcT t l ST^ l^f^  ^ ^ i ^ ^ ¥^TR ^ 
"PT'i-fT ^Rcft t l W ^ '^^ ^ M^^ld, d<:i^ M MrT ^ URT ^ #TT "^ft ^^m^Tlf^ 
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^ qFt ^ ^Sffer f^ 2Tf?f t , f^ RT^ ^ ^ ^ t ^ H ^ ^ TR^ ^ ST^ HR i t ^ ^ 3 ^ 
3T5i-]W ^ TTSfT ' ^ H ^ ' TTM S^TM t l "^RT, '^^^ f^, t^^K 3^ ^ 3TT^ T ^ 
:^  TT^TR^  H t t ^ ^ ^?^^^ ^^ nr^  ^ t i ^ "qlr^ "^  '^ ^-y^Pdd t^o^ ma 
t ^ ' " ^ 3TTM ^ WK ^ M f l^ ^ ^ CRTRIT:^  t ' l 3TT^ sfk ^Hf^  
f ^ ^fM t l ^l^^4c|K ^ "rft f H ^ I?RT a # f ^ ^fje^ t 1 ^ t^f^PS STRftt^ "(Tc^ 
'^Hlf^W^ t ^ "^ 'RFlfm^ S^'R^ ^  ^ ^ TfTTjrfT f/ ??#^ ^ Ww^ ^ 
"9=iraM T#%Tf^ ^ n f t ^ (1715-1780) ^ t ^ "qr M ^ t ^ ^ (^tefl^ 
TTcftcT " ^ 1 T f T f ^ ^ ^ H ^ 3tcT:^ T^TJT ^ M ^ ^ ^ ^^f^n; ^qf^^RT " ^ t , 
^ ^ ^RT ¥ t W t t "eft ^<^<HVnddl ^ ' 3 ^ ^ e ^ , WT^^]trRftcT, ^O'^wi 
(compassionate) it^ ^ '^"nw "frrqr ^^ rM fi "f^ % '#=^' s ^ '^^Meizt' 
t l Vnifm ^f^R ^ 375^7R '#??' ^ "f^^ t , "f^ra^ ^ "5Rft^  W: t^M^ ^7M 
t 3fk ¥4tn ^ ^ ^ ^ ^ W < T t " f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 1 ^^R # ^ 
3l¥cf t % ^<^<H^nddl ^ '^T?q^' ^ 3TPF^  " ^ t l 3 ^ ^ "rf^  TTPTT t 
^ ^^<HlrH4)dl ^ TR^^ ^H^^^ T^cfT ^ t l fTH^-^^TT^ •^  frflcT 4ilHddl, 
R^HJn TT?TT WW f^^ ^ ^ <:hdl<=hjd ^ ^ TRTK ^^T^^ " ^ t t ^ ^ ^ f^cRT 
^"J-W ^ 3T^^ I^MlcHch 373^ W ^cq^ ftcfT t l f ^ T ^ ^ t % ^<^<d^llddl 
T^TRft t l "' 
3TF^ ^iP^c^ ^ Wm\^ W^m^ ^.TT. t r£f^, 1% T^^  ffe^FW ^rd4)dl 3 ^ 
HHirci^ c^ tju|L|(c+, P ^ ^ M I ;Fr W^ t , ^ R ^ "Q;^  ^ ^ I ! ^ ^  "^f^ ^ ^ t i ^ ^ 
^ f ^ t t ^ ^ # ^ ^ ^"^ipT ^ >lKfHR+ ^H^^^ t 3 ^ ^"^^ (4iirdJ|) 3T^ 
^[fqirt ^ , t ^ « ^ # ^ ^ , t ^ ( ^ ) ^ 3TTmT WW T^Tcft t l W WT ^ ^ 
^ e^^ Fcn t ^ ^ ^ ^ wcT r^f^<K ^ t? f ^ ^ 1 ^ ^ ^ "^ tt ^ ^ ferar 
^ Wf^ t l W f t t ^ r ^ 3T?f ^ 5^[TT WR^ ^ ^ ^ n ^ t , ^ ' # ^ ' ^ 
'arfmfFT' 37ST^  'cTT?q4' "^ ^ ^ ^ ^TTMif^ 1^7^ Tf^ t l 'cncq^' atflm ^sf 
^ t t ^ ^ 9fhTT ^ ?^fn 1Wf ^ 3TtT 3 T I ^ ^ ^ MRT t l "cTn^ - ^^R 
^ ^ ^ cTPft W t t , ^ 5kT3Tt ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ -gfcf ^^r^d 5^Tcft 
tP'^ 37?f ^ 3FJf ^f^^ 'ST^'^ ' , 'W<!^ 1dV {^) 4 T ' ? r ^ ' f l ^ ^ 
Wg3Tt ^ PHdl+i ' " ^ 37?f' MeT^^ t ^ ^ WM t l ^ ^ °MI^I ^ '#=^' ' ^ 
S^TFft ^MT t ^ ViWiK Wm t sfk t ^ W^ tf^ ^ ^mrW ^ ^ - "sqMT 
^ wt T? WM, w ^ fc^ "Q;^  ST^ CRW " ^ m^dt^ #TT - ""q;^  "5^ ^ 
^fe^ ... w ^T^ ^ W2T ^ H ^ ^ ^2m ^M t , w^ ^ ^ ^ ^ ^ if t ^ -
^'rfhr aTKTW -7-7 
ci^ '37F' T^FTT "^ ^ t , felem; srt ^ la^M ^ ^ ^ ^qRt % ^ <^^ <Hi37t 
^ ^ ^ afk ^^ ^MT ^ I^T ^ t l ... ^ fH?R ^ T^W ST^qf^ RT ^ ^ ^ ^ 
T^W t - W frieR ^ ST^ 'iJT T^cf ^ ^ t % c^TTT 3 7 ^ TFJTjf ^ f ^ sfk 
^^mcTT ^^5 ^ "^  M t 3 ^ ^ ^ «PHT ^HT^ ^^T^, ^M, trr, aqj^ TR, F F ^ 
^ ^ ^ fTW • ^ ^ ^ I R T ^ ^?f i^ T^T ^ t l ^ H^c^  t 1 ^ t^ T, « ^ , FT?f 37Tt^  
3T^ ^nr TRR ^5T(n t l ^ ^ : •RfcmT3Tf ^ l^?Tcn t l W ^ ^ ^ ' T ^ ' "^  
^fM t l I T E T ^ ^ 3T3??R iwRT T i ^ ^ ^ ^ ^ "Q;^  ^ ^ # ^ "srgii t i ^ H ^ 
^TTW 3 T T ^ ^ ^ c ^ t ^ ^TM t , ' ^ 3 T I ^ 3 T T ^ ^ # ^ Tjuf} ^ ^TRnr 
:^ TTftc^  -^ t ^ 3F?T:^ rr^ ^ ^ W^ ^TM t l ^<^<Hi^ |]ddl ^ 
•qftf^ ^ ^ ttcft t t ^ ' ^ yiRc^=hK ^ ^ H ^ ^!Tf¥w^ ^HlP^d T^cTT t l 
^ 37mR •^ ^ WWFT ^ 3MmTW eFM t l ^ e ^ ^ ^ ' ^ '^ -^jo^-t^ 
^ ^— -^ rs^  - : ^ t ^ ^ ' 1 ^ ^ ^M 3fk t^ n^r-^ mcTT' "^ ^ ttcft t i 
^ ^ : ^ ^ H ^ '^m^ % ^ ^ ^ ^^ i^ =^ ^ '^^ '^^ t , ^ ?^T^ =^^  "j^^F 
fm t , f^ra^ 'f9b^l^ndcir 3fk '-R^TR' ^ TpJT ^ f l % ^ ^ t^[^rz ^ ^ TW^ 
^Tc^  ^ W ^ T ^ f afk f^ {MlkH=h cR^ ^ TR^ 3#R7 HHc|1il FT?f '^ ^^^ 
^ % e t ^T5 ^ W^ 3TZ[^ ^ ^ ^ ^ ^ ] teT ^ f^ ^TTrn 3MT f l 
^ rHdl4i{ F^WFrf ^ R ^ TTH^ ^ ^^^^ #^^^%ftf ^^  ^^cT ^ f l 
^ ^<^<HM^ WS^ Tcf: - ^ ^ ^ t , 1 ^ ^"n^^- i^^fTr7^ ^ C^T ^f ij^ f ^ T^TcH 
" M ^ ^ t ^ ^ H ^ 37WfTcf t l ^ ^ ^ ^ ^ t t ^ "'9i^ •^<^<H l^1d HHI=hK 
^7M ^ ITET^ 4 T 3 R 7 ^ ^  ST^^ W T ] ^ ^RR "^1 ^RRT ^R?n f l ^ T M 
3 ^ 3^^-dl^ ^ ^ : ^ ^ { ^ 3Tq^-3^ ^ t , T^rtf^ ^TM ^ ^ ^^cl-d ©qf^ c^R^ T 
H ^ t t ^ ^TM ^ ^ # ^ ^ ^ 37feTc^ Tjfecf ^ t , "^fc^ iJT^ Pdd m T ^ ^ m ^ 
^ HT^ F^T t t^RT^ ^H^^^^ W\ y=ficiH<u| ^ t ( ^FT^^^ f^ TcRt WfeT ^ t , 
^rf^ ^ ^ ^ ycbl^HI?f ^cRT ^ 3 # I ^ W ^ ^rnr ^ T ^ t l ^ ^ ^ 1 ^ 3TRTRt^ 
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% ^t 3Tr9PT^ Rn3Tt ^ WFTcTT ' ^ ^ [^^ cTT "qpfti 3 T ^ ^ ^ W a tc# ^ 
^ H ^ f - TT^  ^R ^T^R r^Hd -^^l^i ^ ^ ^ ^^TTSR ^R M l ^ ^ W^ 
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'^rfl% ^gfM ^ ^ ^rf l^ H t^ at ^ M I ^ ^ "qr^ t i 
^ ^ ^ T ^ eTM ^ t f e ^ ^ 3M ^ ^ ^ e^TT^ t i 
^ ^14<^I4H 1^  "qft^ i m t ^ ^ ^TR^ 11 I '2^ 
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^^ri -qii ^R ^ ^ 1 3 ^ BT^ ^ fiTeft Tfr ^ ^ "qr ^?RK "^ t^ R TRT ^ 
T f t# -^ ^ 1 TRT ^ TTT^  ^ ^ ^ ^ "^fe ^ ^ ark ^ 3 ^ 3T^ 2ftf¥cr ^Mt 
H^^ un t : 
' ^ ^^f^ T^Q; rH4)^ 1 ^ ^ ^ R^Sf^  JM4^TI 
•^  ^ ^ ^H^ -q;^  "^[f w 1 ^ ^ Tf^' ¥ ^ w t ' i 
fH ^fW ^ " q ^ ^^ TR TMT ^ ^ ^ ^^I^ ^ # ^ ^ ^ ^H^ "q :^ 
' " f^ TR ^ 3#R "^  W^, 3 M t ^ •#? f^^Kd t l 
^ - ^ ^ - ^ c ^ ^ c^ , ^ itcT ?^KT ^ ? ^ t l 
^ ^ ^nrw i ^ ^R T^^  ^ ^ - q ^ t l ^7f^ ^ mtm ^ ' ^ T ^ ^  ten?; ^MT 
a r n M ^ ^ f ^ f^ fcTRT TfT?fe t : 
TT^ ^ E^nfer T^f5RT ^^T^: WFT: l l ' 
372Tfci; - ' T R T ^ T M ^  3TT5T^  " ^ "R fe f i r sfh: ^ 7 f ^ % TRT3Tt ^ 
3TT5W ^ W^R MTfcT Wft i TRT ^ TRR ^Tf^^H ^ ^ "qitq^TRt ^ ' t 3 ^ 
TRT ^ "^ "ft ^rf^ ^ TRH ^ y^| i |+ ^ ' t l ' 
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